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Ï’ªÑ Ó ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ²¯ Ò²ÍÈ ÕÀÓ 
Ï’ºñè àìåðèêàíñüêî¿ æ³íêè-äðàìàòóðãà Ò³íè Õàó âæå ïîíàä 
30 ðîê³â ñòàâëÿòü íà ñöåíàõ àìåðèêàíñüêèõ òåàòð³â, à ¿õíÿ àâ-
òîðêà ïîñ³äàº ïî÷åñíå ì³ñöå â ïàíòåîí³ ñó÷àñíèõ ïèñüìåííèöü 
äëÿ òåàòðó ÑØÀ. Òâîð÷³ñòü Õàó ö³êàâà ÿê äëÿ ðåæèñåð³â, òàê ³ 
ë³òåðàòóðîçíàâö³â. Óæå ó ïåðøèõ ñâî¿õ îïóñàõ äðàìàòóðãèíÿ 
êèäàº âèêëèê òåàòðó ìåéíñòð³ìó: ïðèì³ðîì, ó âèñòàâ³ «Íàðî-
äæåííÿ òà ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ» çà àâòîðñüêîþ âèìîãîþ ðîëü 
4-ð³÷íî¿ äèòèíè ãðàº êðåìåçíèé âîëîõàòèé ÷îëîâ’ÿãà, à ïî÷åñí³ 
àíòðîïîëîãè ðîçïîâ³äàþòü ïðî íåâ³äîìå ïëåì’ÿ, â ÿêîìó ï³ä 
÷àñ íàðîäæåííÿ äèòèíè âñ³ æ³íêè ê³ëüêà ðàç³â çàøòîâõóþòü íå-
ìîâëÿ íàçàä ó ðîäîâèé êàíàë, àáè ïîðîä³ëëÿ íåîäíîðàçîâî ïå-
ðåæèëà ðàä³ñòü â³ä ïîëîã³â. Ïîñòàíîâêà «Íàðîäæåííÿ òà ï³ñëÿ 
íàðîäæåííÿ» îäðàçó çàÿâèëà ïðî íåîðäèíàðí³ñòü ìèñòåöüêèõ 
ïîçèö³é ìîëîäîãî àâòîðà òà îêðåñëèëà ïàðàäèãìó ¿¿ ïîäàëüøèõ 
òâîð÷èõ øóêàíü, ÿê³ ñòàíîâèòèìóòü ï³ä´ðóíòÿ òàê çâàíèõ «íå-
òàêòîâíèõ» ï’ºñ. Ó ñó÷àñí³é àìåðèêàí³ñòèö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
òåíäåíö³ÿ àíàë³çó ï’ºñ Ò³íè Õàó â äóñ³ ôåì³í³ñòè÷íèõ ìåòîäîëî-
ã³é [3; 4] òà ó êîíòåêñò³ ì³ôîêðèòèêè [7], òîä³ ÿê äîñë³äæóâàòè 
òâîð÷³ñòü â³äîìî¿ òà øàíîâàíî¿ * ïèñüìåííèö³ äëÿ òåàòðó âàðòî 
êð³çü ïðèçìó ¿¿ âëàñíîãî ðîçïîä³ëó ñâî¿õ ï’ºñ íà «íåòàêòîâí³» òà 
«åëåãàíòí³». Îñê³ëüêè áðàêóº âàãîìèõ òà êîìïëåêñíèõ äîñë³-
äæåíü òâîð÷îñò³ äðàìàòóðãà (íà êøòàëò äèñåðòàö³é àáî ìîíî-
ãðàô³é), ìåòîþ ö³º¿ ðîçâ³äêè º âèçíà÷åííÿ, óçàãàëüíåííÿ é âè-
â÷åííÿ îêðåìîãî áëîêó äðàì Ò³íè Õàó – «íåòàêòîâíèõ» ï’ºñ, 
ÿê³ ñòàíîâëÿòü âàæëèâó ñêëàäîâó âñüîãî ¿¿ òâîð÷îãî ñïàäêó. Çà-
âäàííÿì ñòàòò³ ïîñòàº òàêîæ àíàë³ç ïîåòèêè öèêëó «íåòàêòîâ-
íèõ» òâîð³â äðàìàòóðãèí³. 
Ï³ñëÿ äâîõ âèñòàâ ïåðøó êîìåä³þ Ò³íè Õàó «Ãí³çäî» (The 
Nest, 1970) çíÿëè ç ðåïåðòóàðó, à òåêñò çàëèøèâñÿ íåíàäðóêîâà-
* Ó 2007 ð. â óí³âåðñèòåò³ Áåéëîð (øòàò Òåõàñ) áóëî ïðîâåäåíî ôåñòèâàëü 
íà ÷åñòü Ò³íè Õàó.
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íèì. Çà òðè íàñòóïí³ ðîêè íàïðóæåíî¿ ïðàö³ ïèñüìåííèöÿ íà-
ïèñàëà «Íàðîäæåííÿ òà ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ» («Birth and After 
Birth», 1973), âò³ì, â³ääàâøè ðóêîïèñ ñâîºìó ë³òåðàòóðíîìó 
àãåíòîâ³, âîíà éîãî â³äòîä³ âæå í³êîëè íå ïîáà÷èëà. Íà ïî÷àòêó 
1970-õ ðð. æîäíèé òåàòð ó ÑØÀ íå ïðèéíÿâ âèêëèêó ïèñüìåí-
íèö³, ³ ï’ºñà ïîáà÷èëà ñâ³ò ðàìïè ëèøå ÷åðåç 23 ðîêè ï³ñëÿ 
ñòâîðåííÿ. Â³äòîä³ ¿¿ íåîäíîðàçîâî ñòàâèëè ð³çí³ êîëåêòèâè. 
Íåâäàëèé äåáþò ìîëîäî¿ æ³íêè, ÿêà ïîõîäèëà ç³ ñòàòå÷íî¿ 
àìåðèêàíñüêî¿ ðîäèíè, íå ñïèíèâ åêñïåðèìåíòàëüí³ ïîøóêè 
òà íàâ³òü çàãàðòóâàâ õàðàêòåð ìàéáóòíüîãî äðàìàòóðãà. Íàñòóï-
íîþ ïðîáîþ ïåðà ñòàëà ï’ºñà «Ìóçåé» (Museum, 1976), â ÿê³é 
çàì³ñòü åêñïîíàò³â âëàñíå ÷èñëåíí³ â³äâ³äóâà÷³ ìîäíî¿ âèñòàâêè 
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà îá’ºêò ñïîãëÿäàííÿ. Îäíàê àí³ öåé òâ³ð, àí³ 
êîìåä³ÿ «Ìèñòåöòâî âå÷åð³» («The Art of Dining», 1979), ùî áóëà 
íàïèñàíà îäðàçó ï³ñëÿ «Ìóçåþ», íå ïðèíåñëè àâòîðö³ âèçíàí-
íÿ. ² ëèøå ó 1984 ð. äîñèòü òðàäèö³éíà äëÿ àìåðèêàíñüêîãî òåà-
òðàëüíîãî ìåéíñòð³ìó ï’ºñà «Ïîðòðåò ðîäèíè ×åð÷åé» (Painting 
Churches) ó äóñ³ ñ³ìåéíî¿ ìåëîäðàìè ìèòòºâî ïåðåòâîðèëà Ò³íó 
Õàó íà óñï³øíîãî äðàìàòóðãà òà ô³íàë³ñòêó Ïóë³òöåð³âñüêî¿ 
ïðåì³¿. Â³äòîä³ ñïîñòåð³ãàºìî ïîä³ë ó òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèö³ íà 
äâà òèïè ï’ºñ, ÿê³ ñàìà àâòîðêà íàçèâàº óìîâíî «íåòàêòîâí³» 
(Bare Hands) òà «åëåãàíòí³» (White Gloves) [8]. Îêð³ì çíàìåíèòî¿ 
ï’ºñè «Ïîðòðåò ðîäèíè ×åð÷åé» ñåð³ÿ «åëåãàíòíèõ» òâîð³â ì³ñ-
òèòü ùå òðè: «Çàíåïîêîºííÿ íà óçáåðåææ³» (Coastal Disturbances, 
1986), «Ïðàéäç Êðîññ³íã» (Pride’s Crossing, 1997) òà «Â ïîøóêàõ 
Ìàíå» (Chasing Manet, 2009). Ö³ ï’ºñè íîì³íîâàí³ íà ð³çíîìà-
í³òí³ ë³òåðàòóðí³ ïðåì³¿, âêëþ÷åí³ äî ðåïåðòóàðó áðîäâåéñüêèõ 
òà ïîçàáðîäâåéñüêèõ òåàòð³â, íàäðóêîâàí³ â óí³âåðñèòåòñüêèõ 
àíòîëîã³ÿõ òà º ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ àìåðèêàíñüêèõ íàóêîâö³â 
òà êðèòèê³â. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öèì ðîçïîä³ëîì êëàñèô³êàö³ÿ 
òåêñò³â äëÿ ñöåíè Ò. Õàó íå îáìåæóºòüñÿ: òàê³ ðàíí³ îïóñè, ÿê 
«Ìóçåé» òà «Ìèñòåöòâî âå÷åð³», àâòîðêà â³äíåñëà äî êàòåãîð³¿ 
«ìèñòåöüêèõ». 
Âñ³ ï’ºñè ç öèêëó íåòàêòîâíèõ – ïðèãîëîìøëèâ³, äèíàì³÷-
í³, ÷àñòî â öåíòð³ àâòîðñüêî¿ óâàãè â íèõ îïèíÿþòüñÿ äèòÿ÷³ 
ïåðñîíàæ³. Êð³ì âèùåçãàäàíèõ òâîð³â «Ãí³çäî» é «Íàðîäæåííÿ 
òà ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ», äî «íåòàêòîâíèõ» òàêîæ íàëåæàòü êîìå-
ä³¿ «Íàçóñòð³÷ äî Çàíç³áàðó» (Approaching Zanzibar, 1989), 
[213]ЦИКЛ «НЕТАКТОВНИХ» П’ЄС У ДРАМАТУРГІЇ ТІНИ ХАУ
Анна Гайдаш
«Â îäíîìó êàïö³» (One Shoe Off, 1993), «Ïîäàðóíîê Ðåìáðàíä-
òà» (Rembrandt’s Gift, 2002) òà íåâèäàíà äðàìà «Æ³íêè ó ïðè-
ñòðàñò³» (Women in Flames, 2004). «Íåòàêòîâí³» ï’ºñè º ïîëåì 
äëÿ äîñë³äæåííÿ íàéâ³ääàëåí³øèõ çàêóòê³â ëþäñüêî¿ ïðèðîäè: 
ïðîâîäèòüñÿ ïåðåâ³ðêà òàêèõ ïîíÿòü, ÿê ñ³ìåéíà â³ðí³ñòü 
òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Êîæåí òâ³ð ç áëîêó «íåòàêòîâíèõ» åêçà-
ìåíóº ñó÷àñíó ðîäèíó àìåðèêàíö³â ñåðåäíüîãî äîñòàòêó àí-
ãëîñàêñîíñüêîãî ïîõîäæåííÿ òà ïðîòåñòàíòñüêîãî â³ðîñïîâ³-
äàííÿ. 
Ñ³ìåéíà äðàìà ñòàëà â³çèòêîþ àìåðèêàíñüêîãî òåàòðó ç ÷à-
ñ³â Þ. Î’Í³ëà òà íàáóëà îñîáëèâîãî çì³ñòó äëÿ æ³íîê-äðàìàòóð-
ã³â ç ðîçâèòêîì ôåì³í³ñòè÷íèõ ³äåé 1960–1970-õ ðîê³â. Íåàáèÿ-
êèé âïëèâ íà òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèö³ ñïðàâèëà ¿¿ âëàñíà ñ³ì’ÿ. 
Ò³íà âèõîâóâàëàñÿ ó âèñîêî³íòåëåêòóàëüí³é ðîäèí³, äå ¿¿ ç äè-
òèíñòâà ïðèâ÷àëè äî ùîäåííî¿ ðîçóìîâî¿ ïðàö³: ¿¿ ä³äóñåì ç áîêó 
áàòüêà áóâ â³äîìèé ïèñüìåííèê òà ïîåò, àâòîð 50 ïóáë³êàö³é, 
ÿêèé îòðèìàâ Ïóë³òöåð³âñüêó ïðåì³þ â íîì³íàö³¿ çà íàéêðàùó 
á³îãðàô³þ 1924 ð. (Áåððåòà Âåíäåëëà). Áàòüêî ìàéáóòíüî¿ ïèñü-
ìåííèö³ ïðàöþâàâ êîìåíòàòîðîì íîâèí íà ðàä³î òà çàõîïëþ-
âàâñÿ ïîåç³ºþ Êàìì³íãñà òà «Óë³ññîì» Äæ. Äæîéñà, ðîçâàæàþ-
÷è ä³òåé öèòàòàìè ôðàãìåíò³â ç óëþáëåíèõ òâîð³â. Íà ñâÿòà òà ó 
âèõ³äí³ â ðîäèí³ Õàó áóëî ïðèéíÿòî îáãîâîðþâàòè, õòî ùî ÷è-
òàº, õòî ùî ïèøå, õòî íàä ÷èì ïðàöþº òà ³íøå. Çà ñïîãàäàìè 
ïèñüìåííèö³, ÿêà âèðîñëà ó Íüþ-Éîðêó, äîñèòü ÷àñòî ¿¿ ñ³ì’ÿ 
â³äâ³äóâàëà ìóçåé Ìåòðîïîë³òåí, ïîáëèçó ÿêîãî âîíè æèëè. 
«ß âèðîñëà ó õóäîæíüîìó ìóçå¿, – ä³ëèòüñÿ âîíà ñïîãàäàìè â 
³íòåðâ’þ, – äå ïðîâîäèëà ÷àñ ïîì³æ â³ää³ëàìè ³ñòîðè÷íî¿ çáðî¿ 
òà ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó, çãîäîì çàêîõàâøèñü ó ³òàë³éñüêèé 
æèâîïèñ». Ñ³ìåéí³ â³äâ³äèíè ìóçåþ ñôîðìóâàëè ñâ³òîãëÿä ìî-
ëîäî¿ æ³íêè, îäíàê ñïðàâæíº îäêðîâåííÿ Õàó ïåðåæèëà ó Ïà-
ðèæ³, êóäè âîíà â³äïðàâèëàñÿ âèâ÷àòè ô³ëîñîô³þ ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ óí³âåðñèòåòó. Îäíîãî ðàçó ïîòðàïèâøè íà âóëèöþ äå ëÿ 
Þøåòò íà âèñòàâó Å. Éîíåñêî «Ãîëîìîçà ñï³âà÷êà», ìàéáóòíÿ 
äðàìàòóðã íàçàâæäè çàêîõàëàñÿ ó òåàòð àáñóðäó. Åñòåòè÷íà ñïî-
ð³äíåí³ñòü ç ºâðîïåéñüêèì òåàòðîì àáñóðäó òà ìîäåðí³ñòñüêîþ 
ïàðàäèãìîþ çàãàëîì îñîáëèâî â³ä÷óòíà ó òåêñòàõ «íåòàêòîâ-
íèõ» ï’ºñ Õàó. Çàõîïëþþ÷èñü òâîðàìè Ñ. Áåêêåòà, Ë. Ï³ðàíäåë-
ëî, Ã. Ï³íòåðà, íàéá³ëüøå äðàìàòóðã øàíóº ïðàö³ Â. Âóëüô òà 
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Å. Éîíåñêî. Ò. Õàó ñõèëüíà ââàæàòè ñâîþ òâîð÷³ñòü íàëåæíîþ 
ºâðîïåéñüê³é õóäîæí³é òðàäèö³¿: â ¿¿ ï’ºñàõ îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü 
ä³éîâèõ îñ³á, äî òîãî æ ÷àñòî çíåîñîáëåíèõ, ãëèáèííîþ ïðî-
áëåìàòèêîþ ïîñòàº íåìîæëèâ³ñòü êîìóí³êàö³¿ ì³æ ïåðñîíàæà-
ìè, à â³äòàê äîì³íóâàííÿ ìîíîëîã³÷íîãî ìîâëåííÿ, ñþððåàë³ñ-
òè÷í³ äåêîðàö³¿ òîùî. Ïîä³áíî äî òâîð³â ¿¿ â÷èòåë³â, ï’ºñè Õàó 
ðóéíóþòü ³ëþç³þ òðàäèö³éíî¿ òåàòðàëüíî¿ âèñòàâè: ñþæåòè ¿¿ 
òåêñò³â ìàþòü ìîíòàæíó êîìïîçèö³þ, ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
ïðèéîì òåàòðó â òåàòð³. 
Âîäíî÷àñ ïèñüìåííèöÿ ³íêîðïîðóº íåî÷³êóâàí³ òà íåñàìî-
âèò³ âèò³âêè ïåðñîíàæ³â ó êàíâó òåêñòó. Òîìó íåïðîñòî âèçíà-
÷èòè æàíðîâó ïðèðîäó ï’ºñ äðàìàòóðãèí³ – íà îáêëàäèíêàõ ¿¿ 
òâîð³â, ó ðåöåíç³ÿõ òåàòðîçíàâö³â òà ë³òåðàòóðíèõ êðèòèê³â çà-
âæäè íàÿâíèé øòàìï «êîìåä³ÿ». Ìîæíà ñêàçàòè, ùî òÿæ³ííÿ 
äî ðîçâàæàëüíîñò³ â àìåðèêàíñüê³é òåàòðàëüí³é òðàäèö³¿ ïåâ-
íîþ ì³ðîþ îá´ðóíòîâóº öþ òåíäåíö³þ, îäíàê âàðòî ãîâîðèòè 
ïðî òðàã³êîì³÷í³ñòü ñþæåò³â, ïåðñîíàæ³â, ãîëîâíî¿ ³äå¿ ç íàãî-
ëîñîì íà òðàã³÷íîìó. Ôàáóëà, ÿê ïðàâèëî, ìàñêóº ïî-
ñïðàâæíüîìó äðàìàòè÷íèé ñòðèæåíü, çàêîäîâàíèé ó êîæíîìó 
òâîð³ àâòîðêè. Íå äèâíî, ùî á³ëüø³ñòü òâîð³â Õàó çàëèøàº ðå-
öåíçåíò³â òà ãëÿäà÷³â ó ïîäèâ³: ÿêùî öå êîìåä³ÿ, ÷îìó æ íå 
ñì³øíî? Ñàìà äðàìàòóðã íàçèâàº ñâî¿ ï’ºñè êîìåä³éíèìè: 
«Ó ìåíå ïðèñòðàñòü äî êëîóíàäè, à òåàòð º ³äåàëüíèì ì³ñöåì 
äëÿ áëàçí³â» [5, 152]. 
Â îáðàçí³é ñèñòåì³ «íåòàêòîâíèõ» òâîð³â ïèñüìåííèö³ çà-
âæäè ïðèñóòíÿ ïàðà: âîíà òà â³í. Âæå ó ïåðø³é ñêàíäàëüí³é 
ï’ºñ³ «Íàðîäæåííÿ òà ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ» ï³ä çàãðîçîþ ñòîñóí-
êè ïîäðóææÿ – ¿õíþ æèòòºçäàòí³ñòü âèïðîáîâóº àãðåñèâíà ïî-
âåä³íêà ñèíà, ô³ëîñîô³ÿ áåçä³òíî¿ ïàðè äðóç³â, ïðîáëåìè íà ðî-
áîò³ òîùî. Òóò îêðåñëåíî ³ òåìàòèêó ïîäàëüøèõ ïîøóê³â: äîñë³-
äæåííÿ ïðîöåñ³â ñòàð³ííÿ òà ïðîáëåì ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. Òàê, 
äîñèòü ìîëîäà æ³íêà òà ìàòè 4-ð³÷íîãî õëîï÷èêà Ñåíä³ ó òâîð³ 
«Íàðîäæåííÿ òà ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ» ñïîñòåð³ãàº âèðàçí³ ô³ç³î-
ëîã³÷í³ çì³íè â ñâîºìó ò³ë³ – âèïàä³ííÿ âîëîññÿ, çóá³â òîùî, òà 
íåìîæëèâ³ñòü çàâàã³òí³òè, ùî íåïîêî¿òü ¿¿ ìàéæå ïîíàä óñå. 
Ó íàñòóïíèõ ï’ºñàõ öèêëó äðàìàòóðã ïðîäîâæóº ñòâîðþâàòè ðî-
äèííèé ñâ³ò, ïðåäñòàâëåíèé äåê³ëüêîìà ïîêîë³ííÿìè; ñåðåä ä³-
éîâèõ îñ³á ïðèñóòí³ ìèòö³ àáî ìèñòêèí³ – öå, ÿê ïðàâèëî, ë³òí³ 
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ïåðñîíàæ³. ² ÿêùî â ³íøèõ òåêñòàõ «íåòàêòîâíî¿» ñåð³¿ Ò³íà Õàó 
äîòðèìóºòüñÿ âèìîã àð³ñòîòåë³âñüêî¿ «Ïîåòèêè» (äåòàëüíèé 
àíàë³ç «Íàðîäæåííÿ òà ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ» òà «Â îäíîìó êàïö³» 
çä³éñíåíèé ó ïóáë³êàö³ÿõ 2011 òà 2013 ðð. [1; 2]), òî õðîíîòîï 
ï’ºñè «Íàçóñòð³÷ äî Çàíç³áàðó» º âèíÿòêîì. Ñþæåòíîþ ë³í³ºþ 
ö³º¿ êîìåä³¿ º ïîäîðîæ òèïîâî¿ àìåðèêàíñüêî¿ ñ³ì’¿ (ìàòè, áàòü-
êî òà äâ³éêî ä³òëàõ³â-ï³äë³òê³â) äî âàæêîõâîðî¿ ðîäè÷êè. 
81-ð³÷íà Îë³â³ÿ ×àéëäñ ó ï’ºñ³ º ïî ñóò³ êàòàë³çàòîðîì ä³¿. Õó-
äîæíèöÿ, àâòîð çîâí³øí³õ ³íñòàëÿö³é, ÿê³ íàáóëè øàëåíî¿ ïî-
ïóëÿðíîñò³ â Àìåðèö³ áóðõëèâèõ 60-õ, Îë³â³ÿ ïåðåòâîðþâàëà 
äåÿê³ åëåìåíòè äîâê³ëëÿ íà íåòðèâàë³ âèòâîðè ìèñòåöòâà. Çà 
äîïîìîãîþ äîäàòêîâèõ çàñîá³â (â³òðèë, ïàðàøóò³â, âåñ³ëüíî¿ 
ôàòè) âîíà ìîäåëþâàëà íèòÿí³ íàñèïè ó ïóñòåë³, íàïðèêëàä, 
çãàäóºòüñÿ ôðàãìåíò ç òèñÿ÷³ ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â ï³ä íàçâîþ «Ìî-
ëèòîâíå ê³ëüöå» [6]. Õóäîæíèöÿ âèðàæàëà â òàêèé ñïîñ³á ëþä-
ñüêó øâèäêîïëèíí³ñòü òà óðàçëèâ³ñòü. 
Íàçâà òâîðó «Íàçóñòð³÷ äî Çàíç³áàðó» º óìîâíîþ, äëÿ Îë³â³¿ 
îñòð³â Çàíç³áàð º óîñîáëåííÿì ìîëîäîñò³, òåïëà òà êîõàííÿ, 
ÿêèé âîíà í³êîëè íå â³äâ³äóâàëà, ëèøå â ìð³ÿõ. Çàíç³áàð – îñò-
ð³â ãâîçäèê ³ øàëåíîãî êîõàííÿ õóäîæíèö³, ñïîãàäè ïðî ÿêå 
ï³äòðèìóþòü æ³íêó â îñòàíí³ äí³ ¿¿ æèòòÿ. Îë³â³ÿ ñïîê³éíî òà ç 
ã³äí³ñòþ ïåðåáóâàº ó ñâîºìó ñòàí³, áëèçüêîìó äî ïåðåõîäó â ³í-
øèé âèì³ð. Íàéâèðàçí³øå öå ïåðåäàíî ó ñöåí³ ¿¿ ñï³ëêóâàííÿ ç 
îíóêîþ – ï³äë³òêîì Ïîí³, ÿêà æàõàºòüñÿ ñìåðò³. Õóäîæíèöÿ ä³-
ëèòüñÿ ñâî¿ìè ñïîãàäàìè-òàºìíèöÿìè, à ó ô³íàë³ âîíè ñòàþòü 
ïîäðóãàìè. Îë³â³ÿ âæå íå áî¿òüñÿ ñìåðò³, âîíà ïåðåáóâàº ó òàê³é 
ãðàíè÷í³é ñèòóàö³¿, êîëè âàæëèâèì º íå òîé ôàêò, ùî âîíà òàê ³ 
íå ïîòðàïèëà äî îìð³ÿíîãî îñòðîâó, à òå, ùî âîíà ïîáóâàëà òàì 
ó ñâîºìó òðàíñöåíäåíòíîìó ñâ³ò³. 
Òåìà ñï³â³ñíóâàííÿ äâîõ âèì³ð³â ï³äêðåñëåíà ìàòåð³àëüíîþ 
òà äóõîâíîþ ñèìâîë³êîþ ï’ºñè: íåòðèâàë³ñòü ìèñòåöòâà Îë³â³¿, 
ñþððåàëüí³ñòü äåêîðàö³é (íà ÷îìó îñîáëèâî íàãîëîøóº äðàìà-
òóðã), ìåòàôîðà ïîäîðîæ³ ï³äêðåñëþºòüñÿ ôîðìîþ êâ³òêè, ÿêà 
ðîçïóñêàºòüñÿ, öåé îáðàç ñóãîëîñíèé ³äåÿì ðîçâèòêó, äèíàì³êè, 
ðóõó, âëàñíå öå ìåòàôîðè÷íå çîáðàæåííÿ æèòòÿ â³ä íàðîäæåí-
íÿ äî ñìåðò³. Öå ïîäîðîæ íå ëèøå íåâ³äîìèìè àâòîñòðàäàìè 
êðà¿íè, à, áåçóìîâíî, é çàíóðåííÿ êîæíîãî ç ïåðñîíàæ³â ó âëàñ-
íó ñóòí³ñòü. Áàòüê³â òà ä³òåé çðåøòîþ îá’ºäíóº ë³òíÿ ìèñòêèíÿ 
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Îë³â³ÿ. ßê ³ â ïîïåðåäíüîìó «íåòàêòîâíîìó» òâîð³ «Íàðîäæåí-
íÿ òà ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ», Ò³íà Õàó çàâåðøóº ä³þ ï’ºñè «Íàçó-
ñòð³÷ äî Çàíç³áàðó» âñåçàãàëüíîþ åéôîð³ºþ, ïðèìèðåííÿì ïåð-
ñîíàæ³â òà ïîçáàâëåííÿì êîëèøí³õ ñòðàõ³â. 
ßêùî òâîðàì Ò³íè Õàó 1970–1990-õ ðð. ïðèòàìàííà ñþæåò-
íà àêòèâí³ñòü äðàìè àâàíòþðíîãî, êðèçîâîãî àáî ñâÿòêîâîãî, 
³ãðîâîãî ÷àñó, òî òåêñòè ïåð³îäó ïîðóá³ææÿ ñòîë³òü ïîçíà÷åí³ 
ñêîð³øå á³îãðàô³÷íèì ÷àñîì – ñïîê³éíèì òà ïëèííèì. Ó ï’ºñ³ 
«Ïîäàðóíîê Ðåìáðàíäòà» ä³ÿ òðèâàº äåê³ëüêà ãîäèí ó çàìêíå-
íîìó ïðîñòîð³. Ïîäðóææþ – Ïîëë³ òà ¿¿ ÷îëîâ³êîâ³ Âîëòåðó – 
çà ø³ñòäåñÿò [6]. Âîíà – ïîïóëÿðíà õóäîæíèöÿ-ôîòîãðàô, 
â³í – â³äîìèé àêòîð, àëå âñå öå â ìèíóëîìó. ¯õíÿ ê³ìíàòà íà 
ãîðèù³ çàâàëåíà òåàòðàëüíèìè êîñòþìàìè Âîëòåðà, ÿêèé á³ëü-
øå íå ïðàöþº àêòîðîì, îáðàâøè ñîá³ çà õîá³ êîëåêö³îíóâàííÿ 
ñöåí³÷íîãî ãàðäåðîáó. ªäèíå â³êíî íà ãîðèùå íå ïðîïóñêàº 
ñâ³òëà ÷åðåç ãîðè ìàíò³é, êàïåëþõ³â òà ÷åðåâèê³â. Ç îäíîãî 
áîêó, öÿ íàäì³ðí³ñòü ó ïðèäáàíí³ ðå÷åé ðîçêðèâàº õâîðîáó 
Âîëòåðà, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íåâðîçàõ íàâ’ÿçëèâèõ ñòàí³â: çãî-
äîì ä³çíàºìîñÿ ïðî íåñê³í÷åííèé ïðîöåñ ìèòòÿ ðóê, ïðî îá-
ëàäíàííÿ âõ³äíèõ äâåðåé íèçêîþ çàìê³â, ïðî íåâïèííå ïðî-
ìîâëÿííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ãîâ³ðîê, ïðèêàçîê òà â³ðøèê³â, îñî-
áëèâî â ñòàí³ çáóäæåííÿ. Ç ³íøîãî, íàãîëîñ äðàìàòóðãà íà 
÷èñëåííèõ àêñåñóàðàõ ïåðñîíàæ³â, àáñóðäíà ê³ëüê³ñòü ÿêèõ 
òðàäèö³éíà äëÿ á³ëüøîñò³ êîìåä³é Õàó, âêàçóº íà äåâàëüâàö³þ 
àìåðèêàíñüêî¿ ìð³¿ â ñóñï³ëüñòâ³. Ïîëë³ äóõîâíî çíåñèëåíà òà 
ñïîðîæí³ëà. Ùî öå çà æèòòÿ, êîëè ¿¿ ïîêèíóëî íàòõíåííÿ, 
³ âîíà âæå á³ëüøå íå ç’ÿâëÿºòüñÿ íà øïàëüòàõ æóðíàë³â ÿê ìîä-
íèé ôîòîãðàô? Îñîáëèâ³ñòþ ñâ³òëèí Ïîëë³ áóëè âêðàé çá³ëü-
øåí³ ôðàãìåíòè ¿¿ âëàñíîãî îãîëåíîãî ò³ëà: âîíà ìîãëà ñòâîðè-
òè ç âóøíî¿ ðàêîâèíè ñïðàâæí³ñ³íüêèé øåäåâð. Îäíàê ìóçà 
çàëèøèëà Ïîëë³, ó ¿õíüîìó ïðèì³ùåíí³ òåìíî, Âîëòåð íå äàº 
ñïàòè âíî÷³, ñêàðæèòüñÿ íà ñâî¿ õâîðîáè. Æ³íö³ óðèâàºòüñÿ 
òåðïåöü, ³ âîíà ïî÷èíàº çáèðàòè ìîòëîõ ÷îëîâ³êà, àáè çâ³ëüíè-
òè ñîá³ ïðîñò³ð äëÿ òâîð÷îñò³. 
Ó öþ êîíôë³êòíó ìèòü ÷óòè òð³ñêîò³ííÿ äçåðêàëà íà âåñü 
çð³ñò, ç óëàìê³â ÿêîãî íà ñöåíó âèõîäèòü Ðåìáðàíäò âàí Ðåéí. 
Çîâí³øí³é âèãëÿä âèäàòíîãî õóäîæíèêà íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
éîãî àâòîïîðòðåòà àáî ïîðòðåò³â éîãî ñó÷àñíèê³â, îäíàê àâòîð-
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êà, â³ðíà ñâîºìó ïðèíöèïó òåàòðó ó òåàòð³, âèìàãàº ïðè éîãî 
ïîÿâ³ ì³æãàëàêòè÷íîãî âèáóõó ó ñóïðîâîä³ íåñòåðïíîãî âîëàí-
íÿ. Ïîñòóïîâî ï³ñëÿ ïåðøîãî øîêó õóäîæíèê àäàïòóºòüñÿ, ïå-
ðåõîäèòü ç ð³äíî¿ ìîâè íà àìåðèêàíñüêó àíãë³éñüêó, ïî÷èíàº 
íàð³êàòè íà ìàòåð³àëüí³ é îñîáèñò³ íåãàðàçäè. Íàìàãàþ÷èñü 
âò³øèòè ñâîãî ãîñòÿ, Ïîëë³ íåïîì³òíî äëÿ ñåáå çàõîïëþºòüñÿ 
íèì, çàïðîøóº íà òåìàòè÷íó âèñòàâêó ðîá³ò Ðåìáðàíäòà äî ìó-
çåþ Ìåòðîïîë³òåí, ³ â ðåïë³êàõ ïåðñîíàæ³â çíîâó â³ä÷óòíî ëó-
íàþòü ³ðîí³÷í³ àâòîðñüê³ ñïîñòåðåæåííÿ íàä ñó÷àñíîþ êóëüòó-
ðîþ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â: ãîòóéñÿ äî íàòîâïó, øòîâõàíèíè, 
äèòÿ÷èõ òà ³íâàë³äíèõ â³çî÷ê³â, ÷åðãè ïðè âõîä³, äî òóàëåòó, 
äçèæ÷àííÿ ã³ä³â, çîáðàæåííÿ ïîðòðåò³â íà ôóòáîëêàõ, êóõëÿõ, 
êàëåíäàðÿõ, øàðôèêàõ òîùî. Ìàòåð³àëüíà êàòàëîã³çàö³ÿ çàïî-
âíþº ïðîñò³ð, íå çàëèøàþ÷è ì³ñöÿ äëÿ ðîçäóì³â ïðî çì³ñò. Âè-
ñîêå ìèñòåöòâî ñòàº îäí³ºþ ç ôîðì ðîçâàã òà ñêëàäîâîþ ìàñî-
âî¿ êóëüòóðè. Ïîâåðíóâøèñü ç ìóçåþ äî îñåë³, Ïîëë³ ïî÷èíàº 
ôîòîãðàôóâàòè Ðåìáðàíäòà, ïåðñîíàæ³ çáëèæóþòüñÿ, ì³æ 
íèìè ñïàëàõóº ïðèñòðàñòü, ³ Ïîëë³ âòðà÷àº ãîëîâó. Âîíà ãîòîâà 
íåãàéíî ñë³äóâàòè çà õóäîæíèêîì ó XVII ñò., àëå Âîëòåð ð³øó÷å 
áîðåòüñÿ çà êîõàíó. ² êóäè ò³ëüêè ïîä³ëèñÿ éîãî çàíóäí³ñòü, íå-
âðîçè òà õâîðîáè? Â³í âèêëèêàº Ðåìáðàíäòà íà äóåëü! Ñöåíà 
á³éêè º êóëüì³íàö³éíîþ, Ïîëë³ çíîâó â³ä÷óâàº ñåáå ïîâíîö³í-
íîþ æ³íêîþ, â³ä÷óâàº òâîð÷ó íàñíàãó òà … çàëèøàºòüñÿ ç ÷îëî-
â³êîì. Äàðóíîê, ÿêèé ïðèí³ñ ãåí³àëüíèé ìèòåöü àìåðèêàí-
ñüêîìó ïîäðóææþ, âèÿâëÿºòüñÿ áåçö³ííèì òà ñêð³ïëÿº óçè 
øëþáó. 
Ó öèêë³ «íåòàêòîâíèõ» ï’ºñ Ò³íè Õàó ïðåäñòàâëåíî ñóïå-
ðå÷ëèâå òà âîäíî÷àñ îïòèì³ñòè÷íå áà÷åííÿ ñó÷àñíî¿ àìåðèêàí-
ñüêî¿ ðîäèíè, äå ä³ÿ ñêîíöåíòðîâàíà íà ïåðñîíàæàõ ïîõèëîãî 
â³êó. Äèíàì³êà òåêñò³â äëÿ ñöåíè â³äîáðàæåíà íà ð³âíÿõ ô³çè÷-
íîìó òà äóõîâíîìó. Àâòîðñüê³ åêñïåðèìåíòè ç ÷àñîïðîñòîðîì ³ 
õîëîòðîïíèì ñòàíîì ó êîìåä³¿ «Íàçóñòð³÷ äî Çàíç³áàðó» òà õó-
äîæíüîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ ä³éñíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ îñîáè ó «Ïîäà-
ðóíêó Ðåìáðàíäòà» ðîçêðèâàþòü ïîòóæí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåà-
ë³çàö³¿ ³íòåíö³¿ æ³íêè-äðàìàòóðãà – âèâ÷åííÿ ïîòåíö³àëó ³íñòè-
òóòó ñ³ì’¿. Ó ïåðñïåêòèâ³ ïîäàëüøèõ ïîøóê³â äîö³ëüíèì º 
äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé áëîêó «åëåãàíòíèõ» ï’ºñ òà ñåð³¿ 
«ìèñòåöüêèõ» òâîð³â ó äðàìàòóðã³¿ Ò³íè Õàó.
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ÕÕ–ÕÕ² ñò., ùî ôàêòè÷íî íåâ³äîìà â³ò÷èçíÿíîìó ÷èòà÷ó ³ ãëÿäà÷ó.
Çá³ðíèê âì³ùóº òàêîæ ìàòåð³àëè «êðóãëîãî ñòîëó», ïðèñâÿ÷åíîãî òâîð÷îñò³ îäíîãî 
ç êîðèôå¿â íîâ³òíüî¿ ë³òåðàòóðè ÑØÀ, ëàóðåàòó Ïóë³òöåð³âñüêî¿ ïðåì³¿ Êîðìàêó Ìàê-
êàðò³, ³ì’ÿ ÿêîãî, ìàáóòü, çíàéîìå óêðà¿íñüêèì ê³íîìàíàì, îñê³ëüêè ô³ëüìè çà éîãî 
òâîðàìè çàæèëè âñåñâ³òíüî¿ ñëàâè, à ïðîçà â íàø³é êðà¿í³ ùå íå ïåðåêëàäàëàñÿ.
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ìàêó Ìàêêàðòè, èìÿ êîòîðîãî âîçìîæíî çíàêîìî óêðàèíñêèì êèíîìàíàì, ïîñêîëüêó 
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ãóìàíèòàðíîãî âóçà è âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ àìåðèêàíñêîé ëèòåðàòóðîé è êóëüòóðîé.
Volume 8 of the Yearbook of American Literary Studies in Ukraine is dedicated to drama, 
the least studied component of American literature. With a history of its own and the standing 
it has in America, drama today is extremely popular and productive. It also constitutes a cre-
ative ingredient of such specific intermedia art forms as film and television. The international 
body of authors focus their research primarily on the plays written at the turn of the 20th/21st 
centuries that are virtually unknown to the Ukrainan readers and audiences.
The Yearbook also features materials of the Round-table discussion dedicated to writings of 
one of the leading figures in modern American literature, Pulitzer Prize winner Cormac McCarthy 
whose name is likely to be familiar to the Ukrainian movie enthusiasts as the pictures based on his 
works have gained in worldwide renown, while his prose has yet to be translated in this country.
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